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Skripsi ini dan segala bentuk bantuan dari semua pihak telah ditulis dibagian 
ucapan terimakasih. Isi Skripsi ini boleh dirujuk atau difotokopi secara bebas 
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Sifat transmisi dari elemen sonik kristal tipe baru dengan permukaan tabung 
tipe lilitan berongga dilaporkan dalam makalah ini. Tabung plastik diameter enam 
puluh milimeter digunakan untuk membentuk konfigurasi sonik kristal 5 x 3. 
Setiap scatterer memiliki celah vertikal dua milimeter di atas permukaan. 
Digunakan selang plastik transparan sebagai secondary scaterrer yang dililit 
searah jarum jam pada setiap tabung. Sepasang mikrofon seperempat inci yang 
digunakan untuk mengukur spektrum intensitas yang dihitung dari gelombang 
yang ditransmisikan dengan menggunakan teknik pemindaian. Ditemukan bahwa 
self-collimation terjadi pada semua frekuensi dan disebarkan ke arah yang spesifik 
sesuai dengan orientasi scatterer resonansi sekunder. Temuan baru ini sangat 
menjanjikan untuk berbagai aplikasi, termasuk pengembangan dioda akustik dan 
tunablelensa akustik. 
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The transmission properties of a new type of sonic crystal element with the 
coiled hollow tube cover reported in this paper. A sixty-millimeter internal 
diameter plastic tube was used to form 5 x 3 elements sonic crystal configuration. 
Each scatterer has a two-millimeter width vertical slit over the body. The 
secondary resonant scatterer was a transparent plastic hose that wounded in anti-
clockwise turn on each scatterer. A pair of quarter-inch microphone used for 
measuring the calculated intensity spectra of the transmitted wave by using 
scanning technique. It found that self-collimation occurred on all frequencies and 
propagated to the specific direction according to the orientation of wounded 
secondary resonant scatterer. This new finding is very promising for many 
different applications, including the development of acoustic diode and tunable 
acoustic lenses. 
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𝑃0, 𝑃 : Tekanan 𝑃𝑎,𝑁/𝑚
2 
𝜌0, 𝜌 : Kerapatan 𝑘𝑔/𝑚
3 
𝑣 : Volume 𝑚3 
𝐼 : Intensitas gelombang bunyi 𝐽 𝑠.𝑚2⁄  , 𝑊𝑎𝑡𝑡/
𝑚2 
𝑅 : Koefisien refleksi -  
𝛼 : Koefisien serap -  
𝑇 : Koefisien transmisi -  
𝑆 : Koefisien hamburan  - 
Z : Impedansi akustik 𝐾𝑔 𝑚4𝑠⁄  
𝑢 : Kecepatan partikel medium 𝑚/𝑠 
 
c : Kecepatan gelombang bunyi 𝑚/𝑠 
j : Bilangan imajier √−1 - 
𝑡 : Waktu 𝑠 
𝜔 : Kecepatan sudut 𝑟𝑎𝑑/𝑠 
𝑊 : Kuat bunyi dB 
𝐹 : Gaya N 
𝑚 : Massa kg 
𝑎 : Percepatan  𝑚/𝑠2 
Z0 : Impedansi akustik di udara 𝐾𝑔 𝑚4𝑠⁄  
𝑘 : Bilangan gelombangan (𝜔 𝑐)⁄  - 
 
 
  
